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Gas Elpiji (LPG) merupakan gas bumi yang mempunyai cadangan cukup besar di 
Indonesia. Dengan adanya pemanfaatan bahan bakar gas dih rapakan masalah 
kebutuhan energi serta pencemaran lingkungan dapat teratasi. 
Mesin motor bensin dapat dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar gas LPG, 
namun performa mesin tersebut menurun ketika menggunakan bahan bakar LPG. 
Penurunan performa mesin bensin ini karena memang mesin tersebut dirancang untuk 
bahan bakar bensin dikarenakan karakteristik penyalaan dari kedua bahan bakar 
tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan performa mesin tersebut adalah dengan 
mengatur penyalaan pengapian sehingga waktu penyalaa  lebih sesuai dengan 
karakteristik gas LPG dan bensin. 
Pengaturan pemajuan waktu dilakukan dengan mengatur sud t pada pulser (pada sistem 
pengapian) sampai didapatkan sudut penyalaan yang tepat, sehingga didapatkan 
performa mesin yang maksimal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemakaian bahan 
bakar LPG pada mesin bensin satu silinder mengakibatkan penurunan daya hingga 25% 
dari daya yang dihasilkan oleh bensin. Sedangkan nil i BSFC-nya memperlihatkan hasil 
yang setara antara kedua bahan bakar, dimana kondisi opt mal berada pada kisaran 
putaran 4.000 rpm sampai 5.000 rpm. 
 
 






The fuel gas (LPG) is natural gas that has a sizable reserves in Indonesia. With the 
utilization of gas fuel is expected the problem of energy needs and environmental 
pollution can be solved.  
 
Gasoline engine can be operated by using LPG gas fuel, Nevertheless, the 
performances of gasoline engine is decrease when it using LPG. This performance 
reduction is caused by the different characteristics of the two fuels. 
 One way to improve the performance of these machines is to adjust the ignition timing 
so that the ignition timing is more appropriate with the characteristics of LPG gas and 
gasoline. 
 
One way to improve gasoline engine performance that used LPG gas fuel by controlling 
ignition timming more accurate. Controlling ignition timming is done by sliding angle 
position on pulser to get ignition timming accurately. The result of test indicated that 
usage of LPG as fuel on single cylinder gasoline engine result dropping of power till 
25% than gasoline power. While value of BSFC show equivalent result between both 
fuel gasoline and LPG, where optimum condition is ranging from 4.000 rpm until 5.000 
rpm. 
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NOTASI SATUAN KETERANGAN 
 A m2 Luas penampang aliran udara 
 b m Jarak lengan gaya 
 F N Gaya 
 g m/s2 Percepatan gravitasi bumi 
 λ - AFR relatif 
 M kg Massa yang bekerja 
 am&  kg/jam  Laju konsumsi udara 
 fm&  kg/jam Laju konsumsi bahan bakar 
 n rpm Putaran poros 
 Pb kW Daya pengereman poros 
 ρa kg/m3 Massa jenis udara 
 premiumρ  gr/cm
3 Berat jenis premium 
 t detik Waktu  
 τ Nm Torsi 
 V m/s Kecepatan aliran udara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
